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TEMAS DEL DIA 
ema naciona 
Lo dijo el ministro de Marina al 
discutirse el Presupuesto de este 
departamento. Lo había indicado 
antes el Gobierno en la nota oficio-
sa de uno de los Consejos de Minis-
tros recientes. Lo hemos leído con 
frecuencia en los periódicos de las 
regiones en donde están instaladas 
las principales factorías navales. La 
crisis de las construcciones de este 
carácter es muy grave, lo es tanto 
que la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval dice en la última de 
sus Memorias, la leída el 29 del pró-
ximo pasado mes de Mayo en la 
Junta general de accionistas, que la 
persistente carencia de volumen de 
obra en cuantía adecuada a la capa-
cidad de sus instalaciones, ha pro-
ducido una profunda crisis en la 
marcha industrial de la Sociedad, 
pues se ha encarecido el coste de 
las obras y han aumentado los gas-
tos generales pendientes de aplica-
ción. Y así, dice el^Conseio, aún 
continuando la política iniciada ya 
el ejercicio de 1932 de reducción de 
gastos en la proporción debida, no 
ha sido posible evitar el quebranto 
que aparece eneLBalance y que as-
ciende por el ejercicio de 1933 a pe-
setas 11.070.197'91. 
Todo esto se puntualiza en la Me-
moria de referencia con la especifi-
cación de la marcha de los trabajos 
en curso, poniéndose las esperanzas 
de mejora en nuevas órdenes de 
obras derivadas de la reciente ley 
sobre construcción de buques, en la 
necesidad de que esté bien provisto 
el Ejército del material necesario 
para su función y en las gestiones 
que realiza la Comisión oficial in-
vestigadora que a solicitud de la S. 
E. de C. N , nombró el Gobierdo. 
Y no tenemos duda de que éste 
consagrará la debida atención a 
asunto de tan excepcional impor-
tancia. Porque no es ya, con ser 
mucho, la pérdida de cerca de 15 
millones experimentada por la refe-
rida entidad en los ejercicios de 
1932 y 1933; ni tampoco la perspec-
tiva de despido de personal que in-
crementaría el paro obrero con el 
de bastantes miles de los que traba-
jan en aquella; es, sobre todo, que 
al amparo de criterios patrióticos y 
de leyes inspiradas en ellos cuales 
la de 1908, la de 1915 y la de 1918 y 
otras disposiciones complementa-
rias subsiguientes se han creado una 
industria nacional, se han organiza-
do factorías y talleres que pueden 
competir por la perfección de la 
obra que realizan con sus similares 
del extranjero y se ha logrado espe-
cializar a miles de trabajadores, y el 
Gobierno no puede por menos de 
poner en acción los medios que sean 
necesarios para que esa gran obra 
que por las circunstancias aludidas 
aparece resquebrajada, no solo se 
restaure y consolide sino que pros-
pere en interés del trabajo y del ca-
pital, que es, en suma, decir en bien 
de España. 
Porque ésto, al me.nos para nos-
otros, es indudable y lo venimos 
sosteniendo desde hace muchísimos 
años: los intereses de la patria están 
y estarán perennemente ligados a su 
Marina de guerra y a su Marina 
mercante y, por lo tanto, al progre-
so de sus industrias de construcción 
naval. Y cuando se han conseguido 
asistencias técnicas, capitalistas y 
obreras de la importancia que de-
muestran las factorías navales esta-
blecidas en España, hay que salir al 
paso de esa crisis para vigorizar lo 
que hoy aparece debilitado, porque 
de no hacerlo así ahora, habría que 
hacer mañana un esfuerzo extraor-
dinariamente mayor e incompara-
blemente más costoso para no dejar 
desatendidos los intereses naciona-
les. 
Miguel Peñaflor 
Y les da cuenta de las fórmulas 
para resolver el pleito catalán . 
De la Acción Católica en el mundo 
Ai parecer ninguna de ellas es del gusto 
de los consultados 
l iMadrid. —Esta tarde el jefe del Go-
bierno, señor Samper, conferenció 
en la Presidencia del Consejo con 
los señores Cambó, Gil Robles, 
Martínez de Velasco y Melquíades 
Alvarez. 
Parece que en esta conferencia el 
señor Samper dió a los jefes de las 
minorías que le apoyan cuenta de 
las fórmulas que el Gobierno patro-
cina para resolver el conflicto cata-
lán. 
Una de estas fórmulas consiste 
en someter el asunto a una Comi-
sión de juristas y otra en enviar la 
nueva Ley de Cultivos al Tribunal 
de Garantías. 
A l parecer, los consultados recha-
zaron ambas fórmulas.] 
Se dice que tal vez en el debate 
a que ha de dar lugar mañana la 
proposición del señor Goicoechea, 
j alguno de los consultados proponga 
j otra fórmula para resolver el con-
flicto. 
SE REUNE EL COMITE NA-
! : CíÓNAL DE LA U. G. T. i 
¡ Madrid.—Hoy se reunió el comité 
de la U . G. T. 
1 Se acordó otorgar un voto de 
confianza a la ejecutiva para actuar 
en lo concerniente al pleito catalán. 
LA SUSTITUCION DE LA 
ENSEÑANZA RELIGIOSA 
Madrid . -En los pasillos de la Cá-
mara se comentaba esta noche la 
oposición de los sectores derechis-
tas al Presupuesto del Ministerio de 
Instrucción pública. 
El ministro señor Villalovos ha 
manifestado que está dispuesto a 
hacer cuestión de confianza la apro-
bación de las partidas para la susti-
tución de la enseñanza religiosa. 
Por su parte los diputados de la 
minoría monárquica han presenta-
do una proposición incidental pi-
diendo que no haya vacaciones par-
lamentarias hasta que queden apro-
bados por la Cámara determinados 
proyectos de Ley entre ellos uno 
aplazando la sustitución de la ense-
ñanza religiosa. 
REUNION DE LA COMI-
SION D E _ A G R I C U ^ ^ 
Madrid. —En una de las secciones 
del Congreso se reunió hoy la Co-
misión de Agricultura. 
Los socialistas han llevado la obs-
trucción al seno de la Comisión. 
Se trató en esta reunión de la 
cuestión suscitada por las declara-
ciones del presidente de la Comisión 
seaor Alvarez Mendizábal y del se-
ñor Casanüeva. 
Parece que la Comisión ratificó 
su confianza al señor Alvarez Men-
dizábal. 
LOS PRESUPUESTOS 
Madrid. —La Comisión de Presu-
puestos también se reunió esta ma-
ñana. 
Continuó el examen de varios 
asuntos. 
Mañana se reunirá de nuevo el 
pleno para estudiar el presupuesto 
del Ministerio de Instrucción. 
É 
Una página de Locordaire 
Is propiÉi es lo p i 
ie li liflii 
«La sociedad, dicen, será propie-
taria única del suelo y del trabajo; 
Y ¿qué es la sociedad? En apariencia 
todo el mundo; en realidad, tratán-
dose de administración y gobierno, 
siempre es un número de hombres 
excesivamente limitado. Que la so-
ciedad se llame monarquía, aristo-
cracia o democracia, siempre está 
representada y dirigida por dos o 
tres hombres, a quienes el curso de 
las cosas humanas llama al poder y 
hace deposíiarios de todos los ele-
mentos sociales. 
Esto a los veinte años no se cree: 
* los cuarenta ya no se duda. Se sa-
be que el gobierno positivo, a pesar 
de todas las combinaciones imagi-
"ables, cae siempre en manos de dos 
0 tres hombres, y que a falta de és-
tos vienen infaliblemente otros tres, 
y así siempre. 
Se sabe que a causa de esto mis-
mo es necesario oponer al poder di-
^ues de fuerza invencible, sin los 
cuales se abismaría la sociedad en 
Una autocracia tan estrecha, que no 
Se Podría habitar en la tierra un 
Cuarto de hora. Pues bien: la pro-
Piedad es uno de estos diques, una 
fuerza invencible comunicada al 
hombre, que une su vida de un día 
a la inmortalidad de la tierra, al po-
der del trabajo, y le permite mante-
nerse en pié, con las manos en el pe-
cho y el suelo bajo sus plantas. Qui-
tadle el dominio de la tierra y del 
trabajo, y ¿qué queda más que un 
esclavo? 
No hay sino una definición del es-
clavo: «el ser que no tiede tierra 'ni 
trabajo propio».Transportad ese do-
ble dominio a la sociedad, es decir, 
a los pocos hombres que la gobier-
nan y representan, ¿qué resta de la 
patria sino la servidumbre universal 
el hambre y la sed, reglamentadas 
bajo la férula de dos o tres cuales-
quiera, la abyección de todos bajo 
un orgullo, cuyo tipo, después de 
tantos orgullos, no puede ni siquie-
ra imaginarse? 
El ciudadano será un simple cria-
do de la R-ipública. y ni siquiera po-
drá, sin crimen de alta traición, «to-
mar sus dos brazos y marcharse», 
como ha dicho un hombre elocuen-
te. La tierra huirá bajo sus pies, el 
cielo sobre su cabeza, y tendrá la 
gloria de verse colgado en el vacio, 
para U mayor dicha de si mismo y 
de la humanidad». 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
El problema del día 
I Conforme se había previsto, en el Consejo de ministros celebrado 
i ayer se trató d ?i conflicto creado por el Gobierno de la Generalidad que 
ha rematado su rebeldía publicando en el «B3letm oficial» una ley de 
cultivos, exactamente igual a la anulada por el Tribunal de Garant ías . 
Con ello entra el problema catalán en su punto neurálgico. Del ner-
viosismo del momento da buena prueba la inquietud del Gabinete del 
señor Companys, harto preocupado por las medidas que pueda tomar 
el Poder central y, sobre todo, por la propuesta de Acción Popular rela-
tiva a la incautación de los servicios de Orde i Público. A paliar sus 
efectos van las frases del señor Companys, algunas tan significativas 
como aquella de «Cataluña, que podrá ser derrotada pero no vencida, 
hará todo lo que su inflexible dignidad le mande». Pero una cosa es la 
frase y otra el hecho. Y precisamente han podido observarse en estas 
últimas jornadas los esfuerzos que, tanto el mencionado señor como sus 
compañeros de Gobierno, realizan para contener el extremismo separa-
tista azuzado por sus prédicas imprudentes. 
Dígalo si no la cartelera fijada en los centros de la Esquerra invitan-
do a una leva voluntaria. La espera de la consigna que no llega, al decir 
los informadores, parece haber disgustado a estos elementos cuya in-
consciencia tan sólo admite parangón con la de sus dirigentes, promoto-
res por otra parte de una maniobra política de la que esperabaa la diso-
lución de las Cortes y la crisis del Gobierno Samper. 
El no haber logrado este objetivo ha sido causa de una desilusión y 
de una intranquilidad -producida esta última por la firme decisión del 
Gobierno Samper de defender el prestigio y la Autoridad del Estado-, 
a aminorar, las cuales parece obedecer el viaje de Azaña y Casares Qui-
roga a Barcelona y que al parecer existe en proyecto. El primero de 
ellos, ahora tan devoto de los catalanes separatistas, ha olvidado sin 
duda aquel episodio de la entrega del Estatuto en el que fué protagonis-
ta. Porque, según cuentan los cronicones en el banquete oficial que si-
guió al acto, se pretendió por el señor Maciá dar estado público por me-
dio de un discurso a los anhelos separatistas de la Esquerra. Y fué preci-
so que el señor Azaña, entonces jefe del Gobierno, amenazase con la 
anulación del Estatuto acabado de entregar y con su inmediata retirada 
del local para que la sugestión no se hiciese, 
La ha publicado recientemente el 
obispo de Vitoria. Con hechos y con 
palabras, siguiendo la ruta trazada 
por el Divino Maestro, que durante 
su vida mortal hizo y enseñó, «fecit 
et docuit», con la predicación y el 
ejemplo, viene desde mucho tiempo 
atrás demostrando, este celosísimo 
prelado, que una de sus preocupa-
ciones más angustiosas e inquietan-
tes, es la cuestión obrera. Ni nuevo 
ni extraño el caso, pues de una par-
te, lo caracterísrico y diferencial de 
este problema es que su aspecto 
material —odios y hambre, luchas y 
competencias, —no es sino la resul-
tante de la ausencia del factor mo-
ral, mientras que de otra, a ninguna 
institución incumbe con mejor de-
recho que a la eclesiástica, inter-
vención en aquellas cuestiones don-
de la justicia y la caridad a la vez 
son causa y efecto. 
La novedad que lo es indudable-
mente y no de escasa importancia, 
estriba a mi parecer, en que el do-
cumento episcopal citado, plantea 
y acomete el estudio del tema, no 
solamente desde el punto de vista 
espirítifral, primario e inmediato en 
el orden religioso, sino también en 
la zonaVdel tecnicismo económico y 
social. 
Empieza el estudio evocando con 
notoria oportunidad la admirable 
frase —ternura y comprensión—que 
se desprendió como una perla de 
los amorosos labios de Jesucristo 
«misereor super turbam». Y esta flor 
de amores que através de los tiem-
pos perfumó los jardines de la cris-
tiandad, madurando en frutos de 
beneficencia y justicia inagotables, 
ha resistido la acometida de todos 
los vientos tempestuosos que inten-
taron quebrar el tallo y|secar las raí-
ces, antes al contrario erguida y fir-
me, lozana y espléndida en el rosal 
de l a fé , su aroma vital se esparce 
bienhechor por todas partes. Contra 
el odio el amor, contra el egoísmo 
la renunciación y el sacrificio, con-
tra la arbitrariedad la justicia. Nin-
guna sociología más luminosa y 
eficaz que las Encíclicas de Pío XI 
«Cuadragéximo anno y Caritate 
Christi compulsi». Sobre sus pasos 
anda como sobre ruedas, el obispo 
de Vitoria. Con voz desgarradora de 
padre, que ve a sus hijos en la aflic-
ción y miseria, llama a los adinera-
dos para que «acudan al remedio de 
esta enorme calamidad, mediante 
el ejercicio, hoy más necesario que 
nunca de esta eximia caridad cris-
tiana y mediante la cooperación só-
lida y verdadera en orden al resta-
blecimiento de una justicia social 
que apague los odios y rencores de 
los que tan acerbamente luchan...» 
sin excluir de esta protectora acción 
a los «obreros que influenciados por 
el socialismo y comunismo, viven 
apartados de las doctrinas de Cris-
to». 
Afirma luego que aun no siendo 
misión esencial de la iglesia ni de 
sus ministros, el estudio de las cau-
sas determinantes del formidable 
paro; la iglesia no deja de cooperar 
a esta investigación y seguidamente 
alude con datos y cifras a 1 colapso 
industrial, a la parálisis de brezos y 
máquinas que convirtieron en cam-
po de soledad y tristeza, una región 
antes próspera y floreciente, la de 
Vizcaya; refiriéndose también ala 
falta de trabajo que angustia y opri-
me a las provincias de Guipúzcoa y 
Alava. Completo el cuadro de sín-
tomas, diagnosticada la enfermedad 
propone el remedio, volviendo so-
bre los deberes de la caridad, hoy 
más imperiosa y exigente que nun-
ca, de suerte que los bienes y rique-
zas tenidas por superfinos e innece-
sarios y permitidos en tiempos nor-
males, no lo son actualmente ni 
pueden serlo «mientras mueran de 
hambre nuestros hermanos». Enal-
tece como es justo, la generosidad 
y desprendimiento de algunos pa-
tronos; la importancia de las cotiza-
ciones de los obreros que trabajan 
en favor de los parados, el auxilio 
siempre incesante de los comedores 
que la Solidaridad de los trabajado-
res vascos ha instalado, pero la efi-
cacia de estos paliativos no es pro-
funda ni duradera. Es preciso llegar 
a las raíces del mal y a fin de dar 
con ellas, se hace necesario añadir 
a la obra de la caridad el comple-
mento y nudo de la justicia, que 
mal puede llamarse cristiano «quien 
sólo cumple sus deberes espirituales 
de orden individual». 
Punto principal en el estudio del 
que son estas líneas referencia y co-
mentario de lo que llama el doctor 
Múgica, «creación y trabajo» reali-
zada por iniciativa del Estado, em-
pleando entre otros procedimientos, 
la suscripción de un empréstito de 
25 millones de pesetas, libre de car-
gas e impuestos fiscales, sin interés 
el primer año, con una renta gra-
dual en los siguientes, al cual con-
tribuiría primeramente el mismo 
Estado, las Diputaciones y Ayunta-
tos, empresas, patronos y particula-
res y al que desde luego cooperaría 
el obispo de Vitoria y con él los de-
más de España. 
Refiriéndose luego al salario fami-
liar, indispensable en un régimen 
económico de equidad y justicia; 
pondera las ventajas de les Cajas 
de Compensación cuyo estableci-
miento recomienda y termina este 
párrafo de su carta proponiendo 
que en Vizcaya se estudie y ponga 
en práctica el instituto contra el pa-
ro obrero. 
Ultima parte de este documento 
es la reforma de las costumbres; el 
robustecimiento de la moralidad y 
la restricción del lujo inmoderado. 
«Donde no hay moralidad, escribe, 
no podrá haber negocio seguro ni 
contabilidad cierta; donde campee 
la avaricia, no existirá la dadivosa 
caridad y se verá en gran peligro la 
misma justicia; donde haya ansia de 
lucha de clases, no podrá vivir la 
paz cristiana ni reinar la caridad 
evangélica; donde existe el liberti-
naje, el amor al lujo y a la corrup-
ción no existirá el corazón bonda-
doso y la mano pródiga para el po-
bre». 
Tesoro de la iglesia son los po-
bres, al decir de San Lorenzo, y te-
soro por tanto de sus prelados, con-
cluye diciendo y «en bien de ellos 
queremos acudir». Retrato son de 
Jesucristo que en ellos se mira des-
de la cuna al calvario sin haber te-
nido donde poner la cabeza en Be-
lén y reclinándola al morir sobre su 
cruz. «No pone la Iglesia en ningún 
punto de su doctrina límites al bien-
estar de los pobres; al contrario de-
sea que todo suba en la escala so-
cial, que prospere mediante un tra-
bajo impuesto por Dios como casti-
go del pecado, pero suavizado por 
la mano amorosa de su Providen-
cia». 
He aquí en síntesis, con el laco-
nismo que impone la índole de una 
crónica periodística, el contenido 
doctrinal y táctico de esta Pastoral 
que responde a maravilla al sentido 
social contemporáneo y al oficio de 
padre y maestro que al obispo co-
rresponde. 
J. Polo Benito 
agina A C C I O N 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpora 
ción municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia del señor Sáez y asis-
tiendo los ediles señores Maícas, 
Bayona, Fabre. Arredondo, Abril . 
Bosch, Sánchez Marco, Aguilar y 
Bernad. anoche celebró ordinaria 
sesión el Ayuntamiento. 
Aprobada el acta de la anterior, 
quedó enterado del decreto dictado 
sobre las condiciones de las cons-
trucciones escolares. 
Igualmente supo de un telefone-
ma del señor Sanz agradeciendo 
desde Alcañiz el nombramiento de 
cronista de esta ciudad. 
Fué leída una comunicación de la 
Comisión gestora acordando con-
tribuir con quinientas pesetos al ce-
lebrado homenaje a la Vejez siem-
pre que la Corporación municipal 
esté al cubierto de sus obligaciones 
con la mencionada Diputación. 
Dada cuenta del recurso inter-
puesto ante el Tribunal económico-
administrativo por don José Espar-
za contra acuerdo del Ayuntamien-
to, se acordó facultar al señor 
secretario para tomar parte en el 
recurso. 
Se concedió la licencia solicitada 
por el músico de la Banda munici-
pal, don Antonio Civera, para aten-
der a su salud. 
Se acordó la propuesta de Go-
bernación sobre convocatoria de 
concurso-oposición para cubrir dos 
plazas vacantes en la referida Ban^ 
da. 
Vista la solicitud de que la Banda 
de música asista a la becerrada que 
en beneficio del Comedor de Cari-
dad ha de celebrarse el próximo do-
mingo, sin recibir cantidad alguna. 
El señor Fabre hace suya esta pro-
puesta de la Alcaldía accediendo a 
la petición y aprovecha el momento 
para criticar el acuerdo de la Cor-
poración provincial negándose a 
contribuir con 500 pesetas al home-
naje a la Vejez, no asistiendo al ac-
to ni enviado a las niñas de la Be-
neficencia para repartir el dinero a 
los ancianos. Dice que el acuerdo 
leído sobre que dicha Corporación 
contribuirá al Homenaje si el Muni-
cipio está al cubierto de sus obliga-
ciones con la mencionada Corpo-
ración, encierra una negativa y una 
burla. Pide conste en acta su pro-
testa. 
La Presidencia dice no ha lugar a 
ello y sí a acordar o nó ceder la mú-
sica, pues lo otro debió hacerlo 
constar el señor Fabre al leerse la 
comunicación de la Diputación, por-
que de lo demás ya le dieron excu-
sas. 
El señor Arredondo dice que el 
acuerdo está justificado porque la 
Diputación no puede subvencionar 
al Ayuntamiento que con ella tenga 
descubiertos, y que la no asistencia 
al acto fué el recibir tarde la invita-
ción. 
El señor Fabre sostiene su punto 
de vista ya que la aportación para 
los ancianos no es para el Ayunta-
miento. Pide conste el disgusto de 
esta falta. 
El señor Sánchez Marco hace su-
yas las palabras de la Presidencia y 
se lamenta de que en sesión públi-
ca se critique la actuación de una 
Corporación. Ruega se dé por ter-
minado este incidente. 
Rectifican los señores Fabre y 
Arredondo, cada uno en su punto 
de vista, y corta la Presidencia. 
Por tanto, se acuerda que la Ban-
da asista gratuitamente a la bece-
rrada. 
Se acordó llevar a cabo los traba-
jos de alcantarillado en 'a calle del 
Calvario siempre que los vecinos 
interesados satisfagan el importe de 
las obras. 
Vista una instancia de don Anto-
nio Borràs pidiendo la reivindica-
ción de unos terrenos roturados en 
el camino de La Muela, a petición 
del señor Sánchez se acordó pase 
este asunto nuevamente a Fomento 
por haber alguna omisión en el in-
forme. 
Dada cuenta de una instancia de 
don Marcial Asensio sobre desagüe 
de aguas pluviales, en la Avenida de 
la República, se acordó dejar en l i -
bertad a los propietarios para su re-
solución ante tribunales competen-
tes ya que este asunto no es com-
petencia del Municipio. 
Se autorizaron las obras interesa-
I das por don Andrés Estevan. don 
I Tomás Muñoz, doña Andrea Andrés, 
don Julián Asensio, don Nicolás 
Monterde y don José Aguirre. 
Sin más asuntos, se levantó la se-
sión, 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
E l MEJOR NODO íl ABCNM 
S t S T I C F 
AHDNIACO 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
NITRÓGENO A N O N I A C A L 
M E J O R Y HAS BARATO^ 
SOCIEDAD AM0I1IMA AZAMOh 
A R L A B A M , 7 
• A L E 
PINTOR SOROLLA,39 
A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. R., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
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Suscríbase usted a ACCi 
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¡ r i c i a l 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores Sopeña, de Alicante; pre-
sidente de esta Diputación y presi-
dente de la Casa del Pueblo; Comi-
siones de Benafer (Castellón) y El 
Cuervo. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Torrevelilla, 657'00 pesetas, 
San Martín del Río, 560'00. 
Alíambra, 799'49, 
Toril y Masegoso, 7T60. 
Por cédulas personales: 
Santa Eulalia, 95S'86. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Se comunica al alcalde de Parras 
de Castellote haber sido autorizado 
para poner en vigor el presupuesto 
extraordinario del año actual. 
— Señalamiento de pagos: 
Don Enrique Albalate, 1.625'00 
pesetas. 
Don Luis Gracia, 1.497'00. 
» Nicolás Monterde, 7.760'62: 
» Manuel Lagiiía,131'61. 
» Honorio Ramírez, 1.425'89. 
» Luis Gómez, 2.51875. 
» Juan Casanova, 148 05. 
» Pedro R. Lázaro, 148'05. 
» Danuel Amela, 197'40. 
» José María Figuesola, 616'88. 
» Nicolás Mompart, 86'45, 
» José Tello, 120 90. 
» Constantino Quílez, 123'37. 
» Joaquín Gil , 86'37. 
» Mariano Latorre, 170'25. 
» Victorino Abad, 133'38. 
» Vicente Bardavío, 308'45. 
» Mariano Pascual, 123'37, 
» Tomás Puertas, 1,23375. 
Doña María Pérez, 123'38. 
» Ramira Escobedo, 61'69. 
Señor jefe de Telégrafos 198'47. 
» Jefe de Sanidsd, 93516, 
T A l alcalde de Rubielos de Mora 
se le comunica la aprobación de una 
habilitación de crédito que dicho 





De Albalate. don Emilio Busquet. 
— De Càceres, el ingeniero indus-
trial don José Sala Molas, acompa-
ñado de su joven esposa (née) Ma-
ruja Borrajo. 
— De Madrid, don Gabriel Roca y 
don Juan Simón, 
— De Alcañiz, don Julio Galán y 
don Clemente Sánchez, 
— De Valencia, don José López, 
estimado amigo nuestro, y don En-
rique Eskuriat, 
— De Madrid, don Vicente Ortubia. 
Marcharen: 
A Zaragoza, don Blas Lacarra. 
— A Daroca, don Antonio Guerra. 
— A Valencia, don Juan Salvadó. 
— A Molina, don Jaime Collado. 
— A Segorbe. don Juan Castany, 
PRiMERA COMUNION 
Tomó posesión de la escuela de 
Urrea de Gaén, por traslado forzo-
so, la maestra de Valdealgorfa doña 
Emilia Godó, 
— Ha fallecido la maestra propiea-
ría de la escuela de niñas de Trama-
castilla doña Victorina Asensio, 
- Desaparecida la epidemia de sa-
rampión, se han reanudado las cla-
ses escolares en Crivillén. 
En la capilla del Sagrado Corazón 
de la iglesia de Santa Clara, de esta 
ciudad, hizo su Primera Comunión 
la angelical criatura Pepita Espinal 
Lasarte, hija de nuestros estimados 
convecinos y amigos don Juan y 
doña Pilar. 
Le fué administrado el Pan de los 
ángeles por su tío don Julián María 
Espinal, párroco de Mendigorría 
(Navarra). 
Con tal motivo y en unión del re-
ferido y culto sacerdote llegaron de 
Pamplona, adonde regresaron ya, 
don Eladio Ezquerra y doña Rufina 
Espinal de Ezquerra. 
Reciban la niña Pepita, sus pa-
dres y demás familia nuestra cor-
dial felicitación por tan feliz motivo. 
De la provincia 
Mazaleón 
POR ARMAR ESCANDALO 
Los jóvenes Juan Antonio Mora, 
Luis Ramos Torner y Antonio Va-
llespí Vallabriga, fueron denuncia-
dos ante el Juzgado por cantar can-
ciones contra el Poder constituido, 
contra el cuerpo de Asalto| y dar 
vivas a la anarquía. 
Al ser denunciados dijeron lo ha-
cían porque sus padres no les recri-




Miguel Domingo Lázaro y Salva-
dor Romero Fleja, naturales y veci-
nos de Ríodeva, estaban trabajando 
con otros obreros cuando discutie-
ron acaloradamente por resenti-
mientos ya antiguos y llegaron a las 
manos. Sus compañeros los separa-
ron pero Domingo le dió una pedra-
da a Salvador, produciéndole una 
herida en la región mastoidea dere-
cha con conmoción cerebral que hi-




: DO CORAZON : 
— Por enfermedad renuncia a la es-
cuela de niñas de Alcalá de la Sel-
va la maestra interina doña Carmen 
Guerra, 
— Él Ministerio solicita del Consejo 
provincial la remisión de una esta-
dística sobre escuelas de nueva crea-
ción, las que hayan sufrido varia-
ción y escuelas que han dejado de 
existir y sus causas. 
— Para asistir a la Asamblea de 
Mutualidades que se celebra en Ma-
drid ha salido el maestro de Celadas 
don Luciano Romero, 
AUDIENCIA 
Se ha posesionado del cargo de 
presidente de esta 'Audiencia pro-
vincial don Félix Tejada Torres. 
Al acto de la toma de posesión 
asistieron el personal de la Audien-
cia, los señores jueces municipal y 
de Instrucción, numerosos aboga-
dos y otros tantos procuradores. 
He aquí un pueblo de la Sierra de 
Albarracín, alto por su situación to-
jpográfica y más alto aún por sus 
creencias y espíritu religioso; pe-
queño en habitantes, pero muy 
grande en sus virtudes y amores ha-
cia Jesús Sacramentado; pobre en 
bienes materiales pero muy rico en 
creencias puras y sanas emanadas 
de nuestra sacrosanta Religión. 
Prueba de su religiosidad y su 
amor hacia las cosas espirituales es 
el hecho de que en la fiesta del 
«Apostolado de la Oración», gran 
parte de sus habitantes han respon-
dido con sus actos a dar realce y 
esplendor a todas las fiestas religio-
sas. 
La fiesta fué anunciada la víspera 
con volteo general de campanas que 
anunciaban, con sus ecos dulces y 
sonoros, la venida de un día en que 
los fieles iban a reunirse en el 
pío a rendir culto al Sagrado 
zón de Jesús. 0ra' 
Nadie que pensara en la brllla 
que habían de revestir los actos11 T 
defraudadas sus esperanzas 
todos se realizaron con grandes? 
dad y magnificencia. 
He aquí una sucinta reseña de 1 
actos celebrados: 0s 
Por la mañana, a primera hor 
aparecieron los balcones y ventana: 
de las casas engalanados con coló 
duras, en todasllas cuales, lucía 1 
imágen del Sagrado Corazón. 
A las diez hubo^nisa solemne en 
la que ofició el párroco^de la locali 
dad. cantándose la de Pío X por m, 
coro nutrido de chicas entre lasque 
figuraban las señoritas Damiana y 
Olimpia Martínez, Liberata Gonza 
lo, Ester Martínez, María Gonzálo. 
Lucía Gonzálo, Florencia Lapuente 
y Crescencia Pérez, distinguiéndose 
entre todas la niña Olimpia Martí-
nez encargada de los solos por su 
habi idad y voz melodiosa que agra-
da y deleita en sumo grado. 
Ocupó la sagrada cátedra ?mosen 
Marcial Martínez que hizo el pane-
gírico de la fiesta en forma tal que 
dejó altamente satisfechos a todos 
los congregados en el templo. Hay 
que consignar también que fueron 
aproximadamente unas sesenta las 
almas que se acercaron a la sagrada 
Mesa y durante el acto se cantaron 
varios motetes que hicieron que es-
te acto resultara verdaderamente 
conmovedor. 
Por la tarde se celebró el santo 
rosario y se hizo la novena del Sa-
grado Corazón a la que concurrió 
también gran parte del vecindario y 
terminados estos actos se rifaron 
varios objetos entre los afiliados al 
Apostolado de la Oración remando 
la mayor armonía en todo.-G.R.R. 
C n * M*-.m***l**.mm. la casa núme-
be venden ro 7 de la „. 
lie Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
SE VENDE 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practi-
cante.—Gea de Albarracín. 
B L E 
C U L T I V O S 
Trilladora 
I S S A 
Venta a plazos 
Precio económico 
Gran rendimiento 
IPIEOMO C A B E Z A 
Jaime I , 32 = ZARAGOZA 
Los anunciantes que utilizan 
A r r i 
para sus propagandas, hacen u i gran negocio porque 
A C C I C M 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M Á S A N T I G U O 
O R A N U L A D ° 
•n wc«. d.orií»" ** t , 
M 4 . „ . . 6 P ' ^ ' ^ c O 
N I T R Ó G E N O WJZH 
C O R R I E N T E 
• n t s c o » d* o r l s sn de IOO kilo» 
p o r . I « n t o d e 
N I T R Ó G E N O N I T R I C O 
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N A D O 
J L A 0.2 
El ministro se lamentó de la oposi 
don que se hace al presupuesto 
En la nocturna continuó el debate sobre 
política económica 
Intervinieron los señores Goicoechea y Prieto 
Este debate lleva ya consumidas diez 
sesiones 
Madrid.—A las cuatro y quince se 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
En las tribunas escasa concurren-
cia y en escaños bastantes diputa-
dos. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha, Tranzo y Guerra 
del Río. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior y se entra en el orden del 
día. 
Quedan aprobados varios dictá 
menes de escasa importancia. 
Se dicute el proyecto de Ley de 
Coodinación Sanitaria. 
Lo combaten los señores Prieto 
(Luis), Guallar, Alomar y Ramos 
Alonso. 
Se suspende este debate. 
Un secretario coloca sobre la me-
sa presidencial una caja que llama 
la atención de los diputados, igno-
rándose lo que contiene. 
Seguidamente continúa la discu-
sión del Presupuesto del Ministerio 
de Agricultura. 
Siguen discutiéndose enmiendas 
y vetos partículgres. 
El ministro se lamenta de que la 
Cámara no le de facilidades para la 
aprobación del Presupuesto. 
Se aprueban los capítulos prime 
ro, segundo y tercero. 
Qneda pendiente de votación un 
artículo adiccional que se refiere al 
Instituto de Reforma Agraria. 
Se suspende la sesión a las ocho 
y treinta. 
LA NOCTURNA 
Madrid. —La sesión nocturna se 
abre a las diez y treinta y cinco. 
Preside el señor Alba. 
Continúa el debate económico de-
rivado de la proposisión incidental 
del señor Calvo Sotelo. 
El señor Alba recomienda a los 
oradores brevedad en sus interven-
ciones recordándoles que este de-
bate ha consumido ya nueve sesio-
nes. 
El señor Goicoechea interviene. 
Defiende los presupuestos extra-
ordinarios cuando se trata de aco-
meter una obra de reconstrucción 
de la economía ¡nacional. 
Culpa al socialismo de la crisis 
mundial y especialmente al socialis-
mo español de la crisis económica 
por la que atraviesa España. 
Dice que en 1631 se pudo haber 
dado a los socialistas todos los mi-
nisterios menos el de Hacienda. 
Afirma que el socialismo español 
se dedicó a ordeñar la vaca del ca-
pitalismo. 
(Escándalo). 
Agrega que el descrédito de nues-
tra economía nació de la quema de 
los conventos. 
Termina atacando la gestión del 
señor Carner al frente del Ministe-
rio de Hacienda y especialmente en 
materia de petróleos. 
Interviene en el debate el señor 
Martínez Salas. 
Achaca al señor Calvo Sotelo ha-
ber droducido grandes daños a los 
fabricantes de lubrificantes. 
Se levanta a hablar el señor Prie-
to. 
Niega que el Gobierno provisio-
nal de la República gobernara en 
socialista. 
Dice que no es cierto que el capi-
taneara las masas que quemaron los 
conventos antes bien apaciguó los 
ánimos de los revoltosos. 
Termina defendiendo la gestión 
del señor Carner. 
Se suspende el debate y se levanta 
la sesión a la una menos cuarto de 
la madrugada. 
MANI FES TA CIO-
En Tokio se habla de un pacto 
secreto entre Inglaterra y los 
Países Bajos 
Tokio.—Un periódico dice que se 
ha firmado un pacto secreto entre 
Inglaterra y los Países Bajos en re-
lación con los asuntos de Oriente. 
MIENTRAS DISCUTEN 
s CON EL VERDUGO : 
Budapest.-Mientras las autori-
dades discutían con el verdugo se 
ho escapado, saltando la muralla 
del presidio un condenado a la últi-
ma pena que iba a ser ejecutado. 
¿HACIA UN ECLIPSE 
i DE HITLER? : 
: NES DE ALBA : 
Madrid.—Terminada la sesión el 
presidente de la Cámara recibió en 
su despacho a los periodistas. 
Les manifestó que había recibido 
un telegrama del diputado señor 
Bolívar comunicándole que la fuer-
za pública le había maltratado en 
Sevilla. 
El señor Alba comunicó el conte-
nido de este telegrama a los señores 
Samper y Salazar Alonso. 
EN PALACIO 
Madrid.—Hoy fueron recibidos en 
el Palacio Nacional por el jefe del 
Estado, señor Alcalá Zamora, el 
subsecretario de Hacienda y el di-
rector general de Bellas Artes. 
EL SEÑOR HIDAL-
: GO A BADAJOZ : 
Madrid. —El ministro de la Guerra 
señor Hidalgo, ha manifestado que 
el sábado próximo marchará a Ba-
dajoz en viaje oficial para asistir a 
la entrega del cuartel de Ingenieros. 
LO QUE RECLAMA 
MARTINEZ A N I D O 
Balín.—Von Papen está recibien-
do miles de felicitaciones del inte-
rior y del extranjero. Ha recuperado 
con su discurso la confianza de la 
Iglesia y de todos los elementos 
que le achacaban abandono de sus 
ideales. 
Ahora tiene tras de sí el ejército, 
a los elementos cristianos de las dos 
Iglesias, a los conservadores y a la 
gran mayoría del nacional-socialis-
mo que desea un régimen de autori-
dad y de acción social, pero sin des-
potismos ni excesos. 
Según parece, Hindembur^, que 
ahora se encuentra muy aliviado fí-
sicamente y en la plenitud de sus 
facultades intelectuales, le ha felici-
tado también y le apoyará con toda 
energía. 
Dentro del Gabinete están con 
von Papen todos los ministros, in-
cluso los rascistas, menos, natural-
mente, Goebels. 
Goering vacila continuamente, y 
Hesse no es sino el eco de Hitler. 
En estas circunstancias toda la tar-
de de hoy la han pasado en confe-
rencia el canciller y el vicecanciller, 
Hitler desearía echar por tierra el 
asunto. El es el primero en recono-
cer el valor y el peso de von Papen, 
y teme perder vn eficaz contrapeso 
frente a las pretensiones de su favo-
rito Geobels. 
Para von Papen la suerte está 
echada, se retira irremisiblemente 
si no tiene satisfacción para sus 
ideas y conducta. 
I En este caso se preparan días gra-
. vísimos para Alemania y tristes pa-
jra todos los cristianos. 
INAUGDRACION DE 
prosigue su acción de sabotaje. 
En esta capital varias bombas han 
destruido dos cabinas telefónicas 
públicas, resultando tres personas 
heridas. 
En una casa, en cuya techumbre 
había sido colocada una cruz gama-
da luníinosa, se ha declarado un 
incendio, al parecer intencionado. 
Otras dos bombas han estallado 
en unos grandes almacenes propie-
dad de un comerciante judío, cau-
sando importantes daños materia-
les. 
En varias ciudades de Estiria han 
estallado otras bombas. 
En Mitteldorf, un incendio que se 
cree intencionado, ha destruido lo 
que quedoba de esta población, que 
en 1923 otro incendio había destruí-
do casi por completo. 
Se ha detenido a tres sospecho-
sos. 
EL ASUNTO STAVIS-
KY. CONTINUAN LAS 
: DECLARACIONES : 
P a r í s . - A n t e la comisión que en-
tiende en el asunto Stavisky, ha de-
clarado Pigaglio, que dijo que si la 
Seguridad hubiera querido se hu-
biera apoderado de Stavisky, pero 
empleú unos procedimientos tan 
aparatosos que provocaron el suici-
dio del estafador. 
Añadió que la policía tenía razo-
nes para no querer cogerle vivo. 
También ha acusado duramente 
a Bonnaure, por lo que la comisión 
ha solicitado nuevamente la compa-
recencia de dicho señor, pues pare-
ce confirmarse que fué el que noti-
ficó al Gobierno la presencia de 
Stavisky en Chamonix. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Belgrado. — Cuando realizaba 
ejercicios nocturnos, ha caído a tie-
rra, cerca de Belgrado, un avión 
militar, resultando muerto j l piloto 
y gravemente herido el observador. 
PARA EL ACERCA-
Madrid. —Un periódico dice que 
jes inexacto que el general Martínez 
. Anido haya solicitado su reingreso 
í en el Ejército. 
j Lo ocurrido es que el citado gene-
ral ha cursado por mediación de 
nuestro cónsul una instancia al Mi-
nisterio de la Guerra solicitando se 
le abonen determinadas cantidades 
a las que cree tener derecho en cali-
dad de clase pasiva. 
Este escrito obra ya en poder del 
ministro de la Guerra para la reso-
lución que proceda. 
- vrsgsfirss E S 
A5 ID CURAS VEGETALES 
D E L ABATE HAMON 
•uran rtdlealmenU BOLO OON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, loe bronqulo* y pul 
monee (toa, bronquitis, asma, etc.). reuma, «u--
Iritlsmo, loa malee del estómago, malas ¿l 
feetlonea, pesades, acidez, etc.; Ua enferme-
dades de los nervios, del corazón, de loa 
ríñones, del hilado, da la pUL, da la sanara, las úlceras del estómaee, 
el eítrfffilmlcnto. eb , «ta naceaidad da sujetarse a régimen allmeniiclo 
i ï f à n numerosas pruebas que contiene el libro "LA MEDICINA VEGE-
TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora-
tarfos Botáal o$ y Marinos. Ronda Universidad. C. Barcelona, y Pellcroa, 
' Macirld 
: UN MONUMENTO : 
Verdún.—Se inauguró el monu-
mento a los muertos de la Gran 
Guerra en la Cota 304. Asistió el 
mariscal Pétain, y terminado el acto 




Ginebra. —De conformidad con 
lae predeaciones de los distintos 
Comités, sigue desarrollándose ac-
tivamente el programa de trabajo 
adoptado por la Comisión general. 
Especialmente los Estados Uni-
dos han tomado la iniciativa de un 
plan relativo al sistema de licencias 
de control de la fabricación y co-
mercio de armas, que se cree podrá 
dar satisfacción, quizá plenamente 
a los deseos de Francia. 
El examen de este plan ha provo-
cado una reacción muy alentadora. 
Tanto en este terreno como en el 
de garantías, se nota una interesan-
te evolución en los representantes 
británcos. 
LOS HITLERIANOS CON-
TINUAN HACIENDO DE 
: : L A S S U Y A S : : 
Viena.-El terrorismo hitleriano 
M I E N T O E N T R E 
FRANCIA Y ESPAÑA 
París.—Ayer tarde se reunió la 
Asamblea anual del Comité Francia-
España, para estrechar los lazos in-
telectuales, económicos y políticos 
entre los dos países. 
Se leyó la memoria dando cuenta 
de la gestión de los diversos Comi-
tés. 
Hubo gran entusiasmo. 
Asistió el embajador español y el 
alto personal de la embajada. 
A CONSECUENCIA DEL 
CALOR SE INCENDIAN 
: MAS DE 200 CASAS : 
Praga.-Una ola de calor extra-
ordinaria y una pertinaz sequía rei-
na actualmente en Checoeslovaquia 
poniendo en grave peligro las cose-
chas. 
A causa de esta ola de calor en 
distintas regiones del país se han 
producido numerosos incendios, 
uno de ellos ha destruido más de 
200 casas en una aldea checoeslova-
ca, cerca de Kremnica. 
Horroroso crimen en un cortijo 
de la provincia de Málaga 
Un criado apuñala al cortijero y a la familia 
de éste 
En Barcelona la Policía mata a un atracador y detiene 
a otro 
Companys dice que la posición de la Ge-
neralidad no ha variado 
Barcelona.-El presidente de la 
Generalidad, señor Companys, ma-
nifestó hoy a los periodistas que 
esta noche pensaba reunir en una 
comida a los consejeros del Gobier-
no catalán y cambiarían impresio-
nes de sobremesa. 
Añadió que la posición de la Ge-
neralidad de Cataluña no ha variado 
y es la misma que expuso días pasa-
dos. 
Por su parte, el delegado del Go-
bierno en la Generalidad, señor Ca-
rreras, se muestra optimista y cree 
que el pleito se resolverá satisfacto-
riamente. 
MUERTE DE UN ATRACADOR 
Barcelona,—En la carretera dé 
Esplugas la policía se tiroteó con 
unos atracadores. 
Resultó muerto uno de éstos lla-
mado Arturo Fernández y se logró 
detener a otro. 
EL CAPITAN IGLE-
: SIAS A MADRID i 
Barcelona. —Ha desembarcado en 
este puerto, procedente de América, 
el capitán Iglesias. 
En avioneta se propone trasladar-
se seguidamente a Madrid. 
EL INCIDENTE DEL 
DOCTOR BOLIVAR 
Sevilla.—Hoy se organizó una 
manifestación comunista dirigida 
por el diputado señor Bolívar. 
Los manifestantes, en actitud re-
belde, se dirigían al Gobierno civil 
para pedir la libertad de los dete-
nidos con motivo de la pasada huel-
ga general. 
Guardias de Asalto disolvieron la 
manifestación violentamente. 
Bolívar dice que le apalearon y ha 
protestado ante el gobernador civil. 
HORROROSO CRIMEN 
Málaga. —En un cortijo del pueblo 
de Torremolinos un criado apuñaló 
al cortijero, a la esposa de éste, a 
dos hijas del matrimonio, una de 
ellas demente, y a una nietecita del 
cortijero de seis años de edad. 
Todos ellos sufren gravísimas he-
das. 
El agresor huyó. 
Se cree que el móvil fué el ro-
bo. 
EL NUEVO A ARZOBIS-
; P O D E GRANADA : 
Granada. —El gobernador civil de 
la provincia ha garantizado el orden 
j para la entrada del nuevo arzobis-
jpo. 
I El señor Gil Robles llegará a esta 
(capital el domingo para subir a Sfe-
ra Nevada y asistir a la meisa y a 
, otros actos organizados por la Ju-
ventud de Acción Popular. 
SIGUELA HUELGA GE-
: NERAL EN MELILLA ¡ 
pa de la vuelta ciclista a Cataluña. 
Llegó en primer lugar el corredor 
italiano Rogosa, que ha alcanzado 
también el primer puesto en la cla-
sificación general. 
Cañardó ocupa ahora el cuarto 
lugar. 
Se ha retirado Vicente Trueba. 
HACIA LA SOLUCION 
Oviedo. —La huelga de Langreo 
continúa,sin inciedntes. Hoy se ce-
lebrará una reunión en el Jurado 
mixto para tratar de la solución del 
conflicto que se cree terminará hoy, 
pues el noventa por ciento de los 
obreros desean trabajar. 
TORTAS ENTRE 
PANADEROS 
Meli l la . -Continúa la huelga ge-
neral. 
i Se han registrado algunas coac-, 
clones y la fuerza pública ha practi-' 
cado detenciones. 
Lea usted 
- ACCION - LA VUELTA CICLIS 
todos los días 
: TA A CATALUÑ A : 
Andorra. -Se ha corrido la V eta- * 
Oviedo. —Durante un juicio cele-
brado en el Jurado mixto de la Al i -
mentación para tratar de uqa de-
manda presentada por el panadero 
Rufino Alonso contra el industrial 
de Valdesoto, Benigno Díaz, el de-
mandante se produjo en términos 
tan violentos para el patrono, que 
éste, presa de gran indignación, abo-
feteó a Rufino, terminando el juicio 
en medio de un gran escándalo. 
ESOS SOCIALISTAS... 
Oviedo. — Entre los pueblos de 
Mieres y Pola de Siero, grupos so-
cialistas apostados en la carretera 
detenían a los campesinos que iban 
a vender frutos a la capital, no per-
mitiéndoles seguir el viaje hasta que 
satisfacían una cantidad a manera 
de arbitrio. 
Enteradas las autoridades han es-
tablecido la vigilancia oportuna para 
evitar el hecho, 
DETENIDOS EN LIBERTAD 
Sevilla, —El gobernador civil ma-
nifestó a los periodistas que había 
decretado la libertad de numerosos 
detenidos con motivo de la huelga 
de campesinos, no sujetos a proce-
dimiento. 
Han regresado de los pueblos to-
das las fuerzas de Asalto. 
El total de presos trasladados a 
Ocaña es de 231, entre los que van 
media docena gubernativos y los 
restantes judiciales. 
Dijo el gobernador que estos tras-
lados deben ser motivados por la 
denuncia hecha por la señora Nel-
ken, de que las cárceles de esta pro-
vincia no reunían condiciones. 
LOS JUGADORES 
: MEJICANOS : 
Oviedo.-El equipo nacional de 
Méjico ha realizado hoy una excur-
sión por varios pueblos asturianos. 
El jugador Laviada, que es astu-
no firmará uno de estos días por el 
Oviedo. 
NUEVOA AYUNLAMIENTO 
Badajoz.-A Don Benito llegó el 
delegado gubernativo esta mañana, 
para posesionar de sus cargos a los 
nuevos concejales. 
El anterior Ayuntamiento, que 
fué destituido, estaba integrado en 
su mayoría por socialistas. 
Estos han sido sustituidos por 14 
radicales y 10 de Acción Popi^lar, 
A O R A N 
Sevilla,-Esta mañana zarpó para 
Orán la escuadrilla de submarinos 
franceses. 
Fueron despedidos por las autori-
dades, el cónsul yjiumerosas perso-
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mea (capital) ŜQ 
Trimestre (fuero) y , ^ p t a * . 
Semestre (id.) j ^ . ^ * 
Año (id.) 29,5o * 
NUMERO SUELTO 10 CENTJMrto* 
El Día de la Prensa Católica 
Deber de todos los católicos de 
España y del mundo entero 
Veamos, finalmente, el resumen 
sintético de la labor de «Ora et La-
bora». 
Obra fecunda. —La Memoria del 
año 1933 dice que como «Ora et La-
bora» es un tema cristiano de todos 
los tiempos y de todos los paises, 
«Oración, propaganda, colecta» es 
un programa completo. Lo demues-
tra que tantos «Días cristianos» co-
mo han surgido después del «Día 
de la Prensa Católica», tales como 
el «Día del Papa», el «Día de las 
Misiones», el «Día de la Acción Ca-
tólica», que son también de carác-
ter universal, han adoptado el mis-
mo programa que «Ora et Labora». 
La fecundidad de esta obra espa-
ñola también es mundial y actual-
mente se extiende desde España y 
Portugal por casi toda Europa, has-
ta el Japón, China y la India ingle-
sia, en Asia, y desde Chile y la Re-
pública Argentina, los países más 
meridionales del Nuevo Mundo, 
hasta los Estados Unidos y el Ca-
nadá, del Norte de América 
Labor anual.—La ^obra «Ora et 
Labora» nació en un seminario es-
pañol, en el Pontificio de Sevilla y 
lo realiza en nuestra Patria el Clero 
español, con la cooperación de los 
periodistas y de los católicos segla-
res. 
Día Universal.—En los países del 
exterior se hace todo también bajo 
la alta dirección del] Episcopado 
respectivo. 
Gracias a Dios, la obra de España 
se ha extendido a los dos hemisfe-
rios y actualmente son 33 países en 
los que se celebra el «Día de la Pren-
sa Católica» incluyendo también a 
nuestra Patria. 
Año 1934.—Se están ultimando 
los preparativos de la gran propa-
ganda que este año ha de hacerse, 
como se ha efectuado en los prece-
dentes. 
Bendiciones pontificias.-Los Pon-
tífices han bendecido el «Día de la 
Prensa Católica», jornada anual en 
la fiesta de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pabló, para favorecer la 
Prense Católica con actos de «Ora-
ción. Propaganda y Colecta» en to-
dos los templos de España, desde 
las Basílicas y Catedrales hasta las 
Parroquias, Santuarios, Capillas, 
etc. Colabora todo el Clero secular 
y regular y todos los conventos y 
demás casas religiosas. Lo mismo 
se hace en todo el resto del orbe 
católico. 
Hay concedida indulgencia plenà-
ria a los fíeles católicos de todo el 
mundo que celebren dicho «Día de 
I la Prensa Católica», el día 29 de Ju-
nio, orando y recibiendo la Sagrada 
1 Comunión y haciendo un donativo 
1 para la Colecta anual. Todas las da-
mas católicas y los buenos católicos 
están obligados a tomar parte en la 
fiesta y a favorecerla con el óbolo 
que está a su alcance, en relación 
con su situación moral y económi-
ca. Además deben contribuir a la 
propaganda. No hay nadie, ni si-
quiera los pobres, a quienes no les 
sea posible rezar fervorosamente 
para el triunfo del «Día de la Prensa 
Católica». 
Los periodistas, sin excepción al-
guna, también tenemos gran obliga-
ción de cooperar con nuestras plu-
mas e igualmente toda la Prensa 
Católica de España, desde los gran-
des rotativos, que tanta admiración 
vienen produciendo en todo el orbe, 
hasta las más humildes hojasjparro-
quíales y restantes hojitas, diarios, 
periódicos, ¡semanarios, boletines, 
etc., han de coadyuvar cordialmen-
te. 
Quiera Dios que el próximo día 
29 del presente mes de Junio, la 
gran festividad de los apóstoles San 
Pedro y San Pablo, sea otro día de 
triunfo grandioso y que Su Santi-
dad, el sabio Pontífice Pío X I , glo-
riosamente reinante, tenga el con-
suelo y la alegría de saber que no 
solamente en nuestra amadísima 
España, sino que también en los 
restantes países del orbe se ha cele-
brado cristianamente la fiesta y que 
los 400 millones de católicos que ac-
tualmente hay en el mundo han re-
zado por nuestra Sacrosanta Reli-
gión, por la Iglesia Romana, por el 
Papa y por nuestra benemérita 
Prensa, que ya-jomprende muchos 
millares de publicaciones, en n|ume-
rosos idiomas, incluso en los verna-
culares. 
El Señor premiará a todos su bue-
1 na obra y bendicirá sus hogarep, 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Junio 1934. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD, BIEN 
INFORMADO 
UN RUEGO 
Para el señor alcalde 
Vecinos amantes de nuestro pue-
blo y por tanto deseosos de dar es-
plendor a los sitios que lo merecen, 
nos ruegan hagamos ver al señor 
alcalde la importancia que el gran 
Viaducto tiene durante los meses 
de verano como sitio de paseo y por 
tanto lo conveniente que sería lucie-
ra hasta las doce de la noche todo 
el alumbrado de tan importante 
monumento. 
Ello serviría para que los incon-
tables visitantes que durante el ve-
rano vienen por Teruel pudieran 
admirar dicha obra y, más que na-
da poder continuar ¡cual envidiable 
paseo el Viaducto. 
Es un ruego que casi casi podía 
hacerse sin costar un céntimo al 
Ayuntamiento si éste lo pidiese a 
Teledinámica y ya q'ue«el alumbrado 
se limitaría hasta las doce de la no-
che y por un par de meses, que a 
fin de cuentas es el verano que aquí 
disfrutamos. 
Así pues, el ruego ya está hecho. 
- B O L S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % TO'SO 
Exterior 4% 8475 
Amortizable 5o/o1920 . . 94*00 
Id. 5 % 1917. . . 91,25 
íd. 5 0/01927 con im-
puestos . . . . . . . 90'25 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101*25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 152*00 
Banco España 582 00 
Nortes . . . . . . . . 240*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 21400 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos 000*00 
Tabacos 208 *00 
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IHIIIIPOTECAVS m P R E S T A M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Cródica económica semanal 
IQ m i m i í E Ï 101 
i 
Se ha llegado a una situación en 
política en que cada vez va necesi 
tando más, cada partido que aspire 
a gobernar con independencia, una 
base de masas, y un concepto eco-
nómico más o menos científico, que 
le permita crearse esta base, sin la 
cual es imposible para todo partido, 
sea de derecha o de izquierda, des-
envolverse políticamente dadas las 
condiciones actuales. 
La propaganda económica que 
cada partido tendrá que desarrollar 
—único medio de que esas masas le 
sigan-se referirá principalmente al 
reparto de beneficios en las empre-
sas, a la abolición de los impuestos 
de la pequeña producción agrícola 
y hasta la municipalización de los 
grandes latifundios, cosa que no han 
cesado de prometer por ejemplo los 
«nazis» durante sus campañas pro-
pagandistas sobre todo en el Este. 
El que luego se cumplan o no, y 
hasta qué punto estas propagandas 
ya es cosa de la mayor o menor ha-
bilidad política del partido en cues-
tión y de la fuerza de las circunstan-
cias. 
La promesa de un reparto más 
equitativo de los beneficios de las 
empresas, ha de hacerse para con-
quistar la voluntad de los obreros 
industriales que en estos últimos 
veinte años han adquirido por su 
número y su organización una im-
portancia decisiva en política. Los 
partidos socialistas suelen hablar 
principalmente en el sentido de ele-
vación de salarios; los partidos de 
derecha en el sentido de accionarla-
do obrero, o de primas de trabajo. 
La cuestión de los campesinos 
medios, de los pequeños producto-
res rurales, tiene también una gran 
importancia, porque su número es 
aún mucho mayor que el de los 
obreros Industriales, aunque por la 
condición de aislamiento de su tra-
bajo y su vida apartada de los gran-
des centros de población, su organi-
zación y por lo tanto su empuje po-
lítico es menor que el del proleta-
riado urbano. 
Los partidos de derecha españo-
les tienen que llegar al convenci-
miento de esto: sin un concepto 
claro de la cuestión económica, sin 
una teoría asequible a las masas y 
sin una propaganda en este sentido 
bien realizada, no podrán jamás 
conseguir nada. La propaganda de 
la 2.a y sobre todo de la 3.a Interna-
cional se hace esencialmente sobre 
motivos económicos. Si los partidos 
de derecha quieren resistirlas tienen 
que oponer a una teoría económica, 
otra teoría econòmic*, al nombre de 
Carlos Marx, otro nombre. Pero he 
aquí que se encuentran con una 
gran dificultad en este sentido: la 
labor de los revolucionarios es más 
sencilla; no se preocupan más que 
de contentar a los obreros y en cam-
bio los partidos de derecha tienen 
que aspirar a contentar o a hacer 
justicia por igual a patronos y obre-
ros. Y aquí está la dificultad de la 
cuestión para la cual todo el tacto, 
toda la habilidad política, toda la 
prudencia y todos los medios de 
propaganda son pocos. 
Parece que de esto empiezan a 
preocuparse ahora de una manera 
sistemática los partidos de derecha 
de España, cuando ya hace bastan-
te tiempo que los similares extranje-
ros se vienen ocupando con más o 
menos éxito. 
» * * 
En la Bolsa de Madrid sigue la 
desanimación en valores especulati-
vos a causa de los topes; los fondos 
públicos desiguales y en general 
preocupación por los asuntos polí-
ticos pendientes y en especial por el 
problema de Cataluña. 
P. T. 
Madrid. 16-6-34. 
- Un mal paso -
No se habla de otra cosa. Esla gérmen del actual momento DOIÍH 
actualidad. El tema del día es Cata-, loque tantas veces condenamos H 
luña. Los periódicos todos, dedican , de estas mismas columnas- la» 
comentarlos a la situación difícil P^as disolventes y demoled^' 
creada por la Generalidad, al no que se han hecho sin pararse 
acatar el fallo del Tribunal de Ga 
rantías, en lo relativo a cultivos. 
Dediquemos, pues, unas líneas a 
este asunto. No para^envenenarlo 
con frases más o menos fáciles'que 
están al alcance de cualquiera. No 
para recargar con más ""aguafuertes 
la espínosidad del asunto. Sino, por 
el contrario, para considerar breví-
simamente —como corresponde a un 
comentario de esta categoría —el ac-
to realizado por la Generalidad, 
atísbar su origen, por si con ello se 
pudiera deducir alguna lección para 
el porvenir. 
La Generalidad, con su actitud, 
ne coloca en un terreno imprudente 
a todas luces. Ha dado un salto en 
el vacío. Un organismo que repre-
senta un poder y que ejerce una au-
toridad, no puede, lógica y legal-
mente, declararse en rebeldía contra 
otro Tribunal, más alto que aquel 
organismo. Se Imponía, por tanto, 
antes de otra actitud, el acatamien-
to a la sentencia recaída. Cabían, a 
posteriori, gestiones, trabajos y 
cuanto se creyera necesario para 
mititgar lo que la Generalidad in-
terpretaba como un ataque a su Es-
tatuto. Companys, el'hombre repre-
sentativo del Poder en Cataluña, al 
colocarse en el terreno que se ha co-
locado, echa por tierra el prestigio 
que debe rodear en todo momento 
a un organismo cual la Generalidad, 
con jurisdicción en su región. Por-
que el ejemplo que dá con su acti-
tud a los catalanes, es demoledor. 
La prudencia ha estado ausente 
en la actitud de Companys, y mal 
se puede ejercer autoridad si no va 
hermanada con la prudencia. Por 
otra parte, y en virtud de esta rebel-
día, se dá un arma peligrosísima a 
los extremistas catalanes, que en día 
no lejano han de oponerse a los fa-
llos u órdenes que las autoridades 
den referente a actos que ejecuten. 
Y pondrán como ejemplo y prece-
dente, la actitud adoptada por el se-
ñor Companys. Que mal se podrá 
exigir la obediencia a una orden de 
una autoridad, cuando esta misma 
empezó por no dar acatamiento a 
otra autoridad más alta que la suya. 
Malpaso, el de la Generalidad. 
Se ha creado una situación delicada1 
y grave, que el Gobierno central ha 
de resolver con prudencia no exenta 
de la máxima energía. Para ello no 
le han de faltar colaboraciones. 
Pero no completaríamos esta Im-
presión si no apuntáramos como 
ditar el daño que V u d ^ n l L ? ' ' 
En estas campañas se propagan fT" 
rías condenables. No se M?H 
palabras. Acaso la palabra v y ^ 8 
allá ele lo que el p e n s a m i e n t o ^ 
puso. Estas propagandas se h i c S 
' " i U lPOí ^ 0 8 - f i z a b a ei mal el hecho de que fueran las a j 
ndades las que permitieran e8as 
campañas. Y hasta algunas persoTa 
hdades de las que ocupaban los nl 
tos cargos en los últimos años co-
.aboraron bien eficazmente en e l 
destructora labor. ta 
Es necesario meditar sobre esto v 
poner coto a la propaganda de idea, 
disolventes. Porque ahora vemos 
las gravísimas consecuencias Se 
siembra la rebeldía y. más tard 
más temprano, la rebeldía se reco 
ge. Es ley que nunca queda incum-
plida. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue.-íro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico aníes de salir de ÍU 
c aá a sus ocup. cienes. 
mim modelí de w m i de i\m 
M A D R I D 
Biposllatli ma li pinlitli di Tml; 
P l o l i é v 2 0 - 2 e 
Ç _ A J A una camieneta 
O © V e n a e bien equipada a 
toda marcha razón. Carretera de 
Cuenca número 16.-Teruel. 
Editorial ACCION.-Teruel 
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